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Реформування економіки України, перш за все, залежить від 
швидкості та ефективності змін, які проходять в її базових ланках – 
підприємствах. Ринкові зміни надають суб'єктам господарювання можливості 
самостійно вибирати шляхи власного розвитку. Значний вплив на умови 
діяльності підприємств, а особливо на їх об'єднання, чинять процеси 
глобалізації, зокрема й фінансової. 
Глобалізаційні процеси, які впродовж останнього десятиліття 
швидкими темпами охопили практично усю світову економіку, зумовили 
значні її зміни у всіх сферах, в тому числі і у фінансовій. Спостерігається 
значне збільшення міжнародних потоків капіталу, фінансових інновацій, 
збільшується взаємозалежність грошових і фінансових ринків [1]. 
Україна вже долучилася до всеохоплюючих глобалізацій них процесів, 
тому дослідження теоретичних засад та особливостей практичного прояву 
фінансової глобалізації набуває особливої актуальності. 
Питанням глобалізації присвячено праці таких відомих іноземних 
учених, як Дж.Маршал, Ж.Гера, В.Ханкель, Дж.Гелбрейт. Глибокі 
дослідження економічної та фінансової глобалізації здійснюють в Україні 
науковці: С.Кубів, Л.Лазебник, А.Поручник, Н.Шелудько. 
Фінансова глобалізація – процес об'єднання в єдину світову систему 
всієї сукупності міжнародних фінансових відносин та національних 
фінансових ринків з подальшим їх перетворенням у єдиний світовий 
фінансовий простір [4]. 
Фінансова глобалізація передбачає наявність єдиної світової валюти, 
що значно спрощує розрахунок між окремими країнами. Однак випуск цієї 
грошової одиниці контролюється однією або декількома економічно 
розвиненими країнами, які через процес емісії можуть істотно впливати на 
розвиток національних економік [2]. 
Існують різні думки науковців про вплив фінансової глобалізації на 
Україну. Можна виділити деякі позитивні та негативні наслідки. До 
позитивних наслідків можна віднести: 
 Висока мобільність капіталу, його значні обсяги, вигідна ціна й 
ліквідність; 
 Високі світові стандарти, професіоналізм в управлінні фінансовими 
потоками; 
 Інтеграція у світовий фінансовий ринок підвищує ефективність 
національних фінансових ринків; 
 Багатофункціональність фінансових ринків, тобто можливість 
реалізації різних операцій з різними видами активів; 
 Зниження рівня дефіциту фінансових ресурсів у країнах світу; 
 Надання статусу вільно конвертованої валюти; 
 Відсутність чітких просторових і часових меж, можливість 
проведення операцій на фінансових ринках цілодобово завдяки 
об'єднанню біржових та позабіржових торговельних систем в одну 
глобальну мережу [3]. 
Проте, поряд із позитивними наслідками, фінансова глобалізація 
супроводжується рядом негативних наслідків, а саме: 
 Деякі учасники, зокрема країни, що розвиваються, мають 
обмежений доступ до ресурсів на світовому фінансовому ринку, що 
змушує їх брати позики у міжнародних фінансових організаціях; 
 У разі економічних негараздів висока мобільність капіталу стає 
загрозою, адже фінансові ресурси можуть безперешкодно 
мігрувати, завдаючи фінансовому ринку значних збитків своїм 
відпливом; 
 Загроза виникнення та поширення фінансових криз із однієї 
економіки в іншу. 
 Вплив зовнішніх факторів на здійснення національної грошово-
кредитної політики [1]. 
На нашу думку, не варто недооцінювати можливості, які відкриває 
процес глобалізації перед Україною. Для стабілізації економіки необхідна 
реалізація стратегії конкурентоспроможності, застосування інноваційного 
типу розвитку, який ґрунтується на використанні досягнень як вітчизняної 
науки, так і передових країн, для чого саме глобалізація відкриває нові 
можливості. 
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